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5 部 (1968，1970，1971，1972，1973) ，重制的有 1 部






































































































































































件年代为 1973 年，但通过考耐利斯之口交代了智猿 1983
年以后兴起的背景，从而和其后推出的新影片相衔接。
二、人兽冲突与正义的原则定位
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Justice in the Field of Posthuman:An Ethical Study
of Quasi-Homo Sapiens in“Planet of the Apes”Series Movie
Huang Mingfen
Abstracts:QHS(Quasi-Homo sapiens)is a close relative of humans in the biological sense． It
has intelligence similar to human beings in terms of psychology． It has a self-organizing form compa-
rable to human in the sense of sociology． In the context of science fiction，QHS may be human sub-
jects，assistants，challengers，rulers，or terminators． The American“Planet of the Apes”series of
movies describes apes as a QHS model，extending the scope，time span，and thinking mechanism of
“justice”from an ethical point of view． It is in plots of the confusion between humans and beasts，
the human-animal conflict，and the symbiosis between humans and beasts． that the new position of
justice in the post-human era is shown．
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